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ΑΡΧΕΙΟΝ 
^ • ί * ν Αθήναις σήμερον τήν 23 Δεκεμβρίου 1884 ήμε-
\ Ύ ραν Κυριακήν και ώραν 2 μ. μ. συνήλθον εν τη 
| οικία τοο κ. Τιμολέοντος Δ. Βισβίζη κατά πρό-
^Ê σκλησιν των κ. κ. Λ. Βαρούχα, Δ. Γρ. Καμ-
Τ πούρογλου, Γ. Ααμπάκη, Γ. Βρούτου, Τ. Βισβίζη, 
Γ. Ζέζου καί Ι. Μ. Δαμβέργη, οι τε προσκα-
λοΟντες καί οί κ.κ. Τ. Μαράτος, Κ. Γ. Ζησίου, Γ. Πλά­
της, Α. Κ. Δαμβέργης, Κ. Πρινόπουλος, Γ. Τσίμας, ΓΙ. 
Κονδύλης, Καρύκουλας, Τ. Μ. Δαμβέργης, Κ. Σέκερης, 
Κυπριάδης, Εύαγ. Νάνος και Σ. Χατζηγιαννόπουλος. 
Σκοπός τής συνελεύσεως ταύτης εστίν ή συζήτησις προ­
τάσεως των καλεσάντων περί ιδρύσεως Εταιρείας σκο-
πούσης να περισυναγάγη καί οιαφυλάξη τα εν Ελλάδι ή 
άλλαχοΟ ευρισκόμενα ετι λείψανα τής Χριστιανικής αρχαιό­
τητος, ων ή διάσωσις καί ή μελέτη συμβάλλουσι προς δια-
φώτισιν τής πατρώας ημών ιστορίας καί τέχνης. 
Την πρότασιν ταύτην ασμένως άποδεχθεΓσα ή συνέλευ-
σις έξελέξατο προσωρινον πρόεορον αυτής τον κ. Τ. Μαρά-
τον καί προσωρινον Γραμματέα τον κ. Ι. Μ. Δαμβέργην 
προς πραγματοποίησιν αυτής. Πρώτος ζητήσας τον λόγον 
ελαβεν ò κ. Γ. Ααμπάκης, όστις άνέπτυξεν τους λόγους δι' 
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ους εκρίθη αναγκαία ή σύστασις τής εταιρείας ταύτης, πάν­
τες δ' έπεκρότησαν και άπεδέχθησαν τους λόγους αύτοΟ. 
Είτα δ κ. Ι. Μ. Δαμβέργης άνέγνω το ύπ' αύτοΟ συντα-
χθέν σχέδιον καταστατικού, 5περ ή συνέλευσις ευροΟσακαθ' 
δλα χαταλληλον έπεψήφισεν προσθεΓσα καί άχροτελευτιον 
άρθρον περί τυχόν αναθεωρήσεως αοτοΟ μετά τριετίαν. 
Έπεται το ψηφισθέν καταστατικον έξ oipdp. 18. 
Μετά τήν έπιψήφισιν τοΟ καταστατικού οί συνελθόντες 
προέβησαν είς τάς αρχαιρεσίας τοΟ Συμβουλίου.Εξελέγησαν 
δέ πρόεδρος μέν δ κ. Αλέξανδρος Βαρούχας,γραμματεύς δ κ. 
Ι. Μ. Δαμβέργης, ταμίας δ κ. Τ. Βισβίζης, έφορος του" Μου­
σείου τοΟ 'Αρχείου καί τής Βιβλιοθήκης δ κ. Γ. Ααμπά-
κης και σύμβουλοι οί κ.κ. Γ. ΒροΟτοςκαί Γ. Ζέζος.Άνεβλή-
θη δέ ή εκλογή τοο αντιπροέδρου ανατεθείσα υπό τής ολο­
μελείας είς το έκλεχθέν συμβούλιον. 
Το έκλεχθέν συμβούλιον εξέφρασε δια τοΟ προέδρου κ. 
Α. Βαρούχα τάς ευχαριστίας του προς τον προσωρινον πρό-
εδρον, μεθ' δ διελύθη ή προκαταρκτική αύτη συνεδρίασις 
των Ιδρυτών τής Χρ. Αρχ. 'Εταιρείας. 
Ό ΙΙροίδρίΰων 
Τ. ΜΑΡΑΤΟΣ 
Ό Γρ«μμ«Τ(υ( 
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